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Background and purpose: Acetaminophen is a routine analgesic and antipyretic agent that in 
overdose causes liver and kidney necrosis in both humans and animals. The cress (Lepidium sativum L.) 
contains flavonoid, alkaloid, and antioxidant components. In this study we investigated the hepatic 
protection of the hydroethanolic extract of cress against hepatotoxicity due to acetaminophen. 
Materials and methods: Forty-two rats were randomly divided into six groups. The first 
(control) and second (test without treatment) groups were administered the solvent of drug in the morning 
(08:00) and evening (16:00) on days 1 and 2 but, the third, fourth, and fifth groups received 200, 500, and 
1000 mg/kg b.w of the extract of the cress, respectively. The sixth group (positive control) received 200 
mg/kg b.w silymarin. Then all groups, except the control group, received 400 mg/kg acetaminophen per 
os on day 2 (10:00). After 24 hr, all blood samples were collected for determination of GOT (glutamic-
oxaloacetic transaminase), GPT (glutamic- pyruvic transaminase), ALP (alkaline phosphatase), 
malondialdehyde (MDA), and serum antioxidant capacity. Also, a piece of liver was used for determining 
catalase activity and histopathological studies. For statistical analysis of the data, group means were 
analyzed with one way ANOVA followed by Tukey’s test for multiple comparisons. 
Results: Serum GOT, GPT, ALP, and MDA reduced significantly (P< 0.001) in the treated 
groups with the extract of cress compared to acetaminophen group without treatment. The reduction of 
GPT and ALP were dose dependent. The serum antioxidant capacity and liver catalase in treated groups 
with the extract of the cress and silymarin treated group elevated significantly (P< 0.001) compared to the 
acetaminophen group without treatment. The liver histopathology in rats treated with the extract of cress 
showed a remarkable reduction of lymphocyte infiltration compared with rats without treatment (group two). 
Conclusion: These results demonstrate that the extract of the cress have protection effect against 
hepatotoxicity due to acetaminophen. 
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﻫﻲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
  اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ از ﻧﺎﺷﻲ ﻛﺒﺪي
  
        1اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺣﻴﺪرﻳﺎن
        2ﻏﺰل ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪي
        3ﺟﻮاد ﺻﻔﺎري
  4 ﺳﺎﻣﺎﻧﻲﻛﻴﻬﺎن ﻗﻄﺮه
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻛﻠﻴـﻮي  و ﻛﺒـﺪي  ﻧﻜﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺎﻻ زﻫﺎيدو در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺐ و درد ﺿﺪ ﻣﺘﺪاول داروي ﻳﻚ  اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
 ﺗﺤﻘﻴـﻖ  در. اﺳـﺖ  اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘـﻲ  ﺧـﻮاص  و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴـﺪي  ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴـﺪي،  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻫﻲ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن در
  .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﻛﺒﺪي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﺷﺎﻫﻲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻛﺒﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ،
( ﻣـﺴﻤﻮم  )دوم ﮔـﺮوه  و( ﺷـﺎﻫﺪ  )اول ﮔﺮوه ﺑﻪ  ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ يﻃﻮرﻪ ﺑ ﺗﺎﻳﻲ 8 ﮔﺮوه 6 در ﻧﺮ رت ﺳﺮ 24 :ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و 
 در را ﺷـﺎﻫﻲ  ﻋـﺼﺎره  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  ﭘـﻨﺠﻢ  و ﭼﻬـﺎرم  ﻫـﺎي ﺳـﻮم، دارو وﻟﻲ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  ﺣﻼل ﻋﺼﺮ 4 و ﺻﺒﺢ 8 ﺳﺎﻋﺖ دوم و اول روز
  gk/gm ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ (ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻨﺘﺮل) ﺷﺸﻢ ﮔﺮوه ﺪ و ﺑﻪداده ﺷ ﺑﺪن وزن ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005 ،002دوزﻫﺎي
ﻪ ﺑ ـ  اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ 004gk/gm ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻪ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  ﺟـﺰ ﻪ ﺑ ـ ﻫـﺎ  ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ 01 ﺳﺎﻋﺖ دوم روز در ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ  داده 002
اﻧﺲ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣـﺎت ﭘﻴـﺮوات ﺗـﺮ  )TPG، (آﻟﻜـﺎﻟﻦ ﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز  )PLA ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  ﺟﻬـﺖ  ﺳـﺎﻋﺖ  42 از ﭘﺲ. ﺷﺪ داده ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرت
. ﺷـﺪ  ﺗﻬﻴـﻪ  ﺳـﺮم  اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘـﻲ  ﻇﺮﻓﻴـﺖ  و( ADM)آﻟﺪﺋﻴـﺪ  دي ﻣﺎﻟﻮن ،(ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز  )TOG ،(آﻣﻴﻨﺎز
 ﻃﺮﻓـﻪ  ﻳﻚ AVONA  از آزﻣﻮن .ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻛﺎﺗﺎﻻز آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ ﻛﺒﺪ از ﺑﺨﺸﻲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده yekuTآزﻣﻮن از دو ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﮔﺮوه در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻬﺖ
 ﺑـﺪون  اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﺷـﺎﻫﻲ  ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﺮم در  ADM و TOG ،TPG ،PLA :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻇﺮﻓﻴـﺖ . ﺑـﻮد  ﻋﺼﺎره دوز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪوا ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ PLA و TPG ﻣﻮرد در. (<p0/100 )ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ درﻣﺎن
 داريﻣﻌﻨـﻲ  ﻃـﻮر ﻪ ﺑ ـ ﺳﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﮔﺮوه و ﺷﺎﻫﻲ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﻛﺒﺪي ﻛﺎﺗﺎﻻز ﺳﻄﺢ و ﺳﺮم اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ
و ارﺗـﺸﺎح ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻲ  ﻧﻜـﺮوز  ﻧﻴـﺰ،  ﻧﻈﺮﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ از. ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ درﻣﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ (<p0/100)
  .ﺑﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﮔﺮوه و ﺷﺎﻫﻲ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ يﻫﺎ ﮔﺮوه درﻛﺒﺪ
 ﻧﻘـﺶ  اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺣﺎد ﻛﺒﺪي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﺎﻫﻲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  :اﺳﺘﻨﺘﺎج
  .دارد ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
  
  ﻛﺒﺪي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز، اﻛﺴﻴﺪان، آﻧﺘﻲ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ، ﺷﺎﻫﻲ، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ  ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻟﻌﺎتﻣﻄﺎ
 از ﻣﺘﻌـﺪدي  ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  اﺛﺮات داراي ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ
ﻫـﺎي  رادﻳﻜـﺎل  ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪه  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، آﻧﺘﻲ ﺧﻮاص ﺟﻤﻠﻪ
   ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. (1)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺿﺪ اﺛﺮات و آزاد
  
  :liam-E moc.oohay@64nairadieh                    ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ،ﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ ، رﺣﻤﺘﻴﻪ:ﺷﻬﺮﻛﺮد -اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺣﻴﺪرﻳﺎن :ﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮلﺆﻣ
  ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮدﺷﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داداﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ،  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮوه ،داﻧﺸﻴﺎر .1
  ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ،  ،داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ. 2
  ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ،  ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ. 3
  ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷ ،ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ،ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲﮔﺮوه  ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر. 4
  2931/3/52: ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ           2931/2/92: ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت         1931/21/5:  ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 
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 رواج اﺧﻴـﺮ  ﻫﺎي ﺳﺎل در ﮔﻴﺎﻫﻲ داروﻫﺎي و ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺐ ﺑﻪ
 ( PAPA )ﭘﺎراﺳــﺘﺎﻣﻮل ﻳــﺎ ﺳــﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦا .(2)اﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺘــﻪ
ﻣـﺼﺮف  درد ﺿـﺪ  و ﻣﺴﻜﻦ داروي ﻳﻚ ﻋﻨﻮان اﻣﺮوزه ﺑﻪ 
ﻳـﻚ داروي  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 0591 دﻫﻪ از دارو اﻳﻦ .(3)ﺷﻮد ﻣﻲ
اﺛـﺮات  وﻟـﻲ  ﻛـﺮد  ﭘﻴـﺪا  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﺮ ﺗﺐ و درد ﺿﺪ
 6691ﺳـﻮء ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣـﺼﺮف ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ آن ﺗـﺎ ﺳـﺎل 
 اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ از ﻧﺎﺷـﻲ ﻫـﺎي ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ. (4)ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد
 ﺷﺮوع ﺷﻮك ﮔﺎﻫﻲ و اﺳﻬﺎل اﺳﺘﻔﺮاغ، ﻛﺴﺎﻟﺖ، ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 از ﺑﻴﺶ ﻣﺼﺎرف در)زردي  ﺑﻪ روز ﭼﻨﺪ ﻋﺮض در و ﺷﺪه
 زﻣـﺎن ﻫـﻢ  آﺳـﻴﺐ  ﺑـﻪ  ﻣﻮاردي در و ﻛﺒﺪي ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ،(ﺣﺪ
از  ﻳﻜــﻲ ﻛﺒ ــﺪ .(4)ﺷــﺪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﻣﻨﺠــﺮ ﻛﻠﻴ ــﻪ و ﻣﻴﻮﻛــﺎرد
 و داروﻫـﺎ  دﻓـﻊ  و ﻛـﺮدن  ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﺰه  ﺟﺬب، ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ
ﻣﻌــﺮض  در ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻤــﻮاره. اﺳــﺖ ﻣ ــﻀﺮ ﻣ ــﻮاد ﺳــﺎﻳﺮ
 ﻧﻈـﺮ  اﻳـﻦ  ازو  ﺑﻮده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد و داروﻫﺎ ﺳﻤﻲ ﻋﻮارض
 در ﻣـﺼﺮف اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  .(5)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺧـﺎص  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
 ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ .ﮔـﺮدد  ﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻛﺒﺪ در ﺑﺎﻓﺖ  ﺳﻮﻟﻔﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ
 ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻧﻴـﺰ  ازآن ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺨـﺸﻲ 
 اﻳﻤـﻦ  وﻛـﻮﺋﻴﻨﻦ ﺑﻨﺰ -P اﺳـﺘﻴﻞ -Nﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎل  054p
 ﺷﺪتﻪ ﺑ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ( IQPAN)
 ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن ﺑﺎﺷــﺪ و ﻣﻌﻤ ــﻮﻻً ﻣ ــﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴ ــﻞ
ﻛﻮﻧﮋوﮔ ــﻪ ﺷ ــﺪه و ﺑ ــﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﺨﻠﻴ ــﻪ ذﺧﻴ ــﺮه 
ﺷـﺪه،   ﻛﻮﻧﮋوﮔـﻪIQPAN .ﺷـﻮد ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن ﻛﺒـﺪي ﻣـﻲ
   ﺻــﻮرت ﺑــﻪ و ﺗﺠﺰﻳــﻪ ﻫــﺎ روده و ﻫــﺎ  در ﻛﻠﻴــﻪﻣﺘﻌﺎﻗﺒــﺎً
ﻃﺮﻳـﻖ  از ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ  ﻫـﺎي ﻛﻮﻧﮋوﮔـﻪ  و ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ
ﻋﻠ ــﺖ ﺧﺎﺻ ــﻴﺖ ﻪ  ﺑ ــIQPAN .(4 ،3)ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ دﻓ ــﻊ ادار
ﻗـﻮي ﻋﻤـﻞ  ﻛﻨﻨـﺪه  ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﻛـﺴﻴﺪ ﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑ 
ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، آﺳﻴﺐ  ﻛﻨﺪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  ﻣﻲ
 ﻫـﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري  ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﺧﺘﻼل ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل 
ﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎ. (6)ﻧﻴﺰ ﮔﺮدد  ﻏﺸﺎ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻔﻮذ اﻓﺰاﻳﺶ و
 و در اﻧـﺴﺎن  اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  ﺳـﻤﻲ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ ازاﺛـﺮات 
آن  ﺣ ــﺪ از ﺑ ــﻴﺶ ﻣ ــﺼﺎرفدر  آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت
 ﻣﺨ ــﺮب و ﺳ ــﻤﻲ اﺛ ــﺮات ﺗﻤ ــﺎم ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ در. (3)ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ
 ﻛـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ، ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎﻳﻲ
 ﻣـﺼﺮف  ﺳـﻮء  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻫﺎي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺪي ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻮاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻬﺎر ار ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﭼﻨﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺛﺮهﺆﻣ
 ﺟـﻨﺲ  از ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﻴﺰك ﺗﺮه ﻧﺎم ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﻲ
 ﮔﻴ ـﺎه اﻳـﻦ. اﺳـﺖ aureficurC ﺧـﺎﻧﻮاده از و muidipeL
 از ﻳـﺎ  ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮگ. دارد ﻃﻮل ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06 ﻛﺮك ﺑﺪون
 ﺎﺑ ـ اﻏﻠـﺐ  و ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي ﻟـﻮب  داراي و ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﺟﺪا ﻫﻢ
 ﻳـﺎ  ﺳـﻔﻴﺪ  ﮔﻴـﺎه  اﻳـﻦ  ﻫﺎي ﮔﻞ.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻄﻲ ﻫﺎي ﺳﮕﻤﺎن
 و ﺷـﻜﻞ  ﺑﻴﻀﻲ و ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎ داﻧﻪ. اﺳﺖ رﻧﮓ ﻛﻢ ﺻﻮرﺗﻲ
 در آن ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  اﻧﺘـﺸﺎر  هﺣﻮز. اﻧﺪ اي ﻗﻬﻮه ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ
 ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻏﺮﺑﻲ، ﺷﻤﺎل ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان،
 ﺑـﺮاي . (7)اﺳـﺖ  ﻣﺮﻛـﺰي  ﺑﺨـﺶ  و ﺷـﺮﻗﻲ  ﺟﻨﻮب ﻓﺎرس،
 درد، ﺿـﺪ  اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ،  ﺿـﺪ  ﻮن،ﺧ ﻓﺸﺎر ﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﺎﻫﻲ
 .(9 ،8)اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ آﻧﺘﻲ و ﻛﺒﺪي ﻣﺤﺎﻓﻆ
 روﻣﺎﺗﻴـﺴﻢ،  ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺳﻮم ﻃﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 و ﺟﻨ ــﺴﻲ اﺧ ــﺘﻼﻻت ﻫ ــﺎ، زﺧ ــﻢ اﺳ ــﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ، آﺳ ــﻢ،
 ﺷـﺎﻫﻲ  در ﺛﺮهﺆﻣ ـ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از. (9)رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ
 ﺗﻨـﻴﻦ و ﺮولاﺳـﺘ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـﺪﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻴـﺪﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ،
 ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻧ ــﺸﺎن داده ﻛ ــﻪ .(9)ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﻣ ــﻲ
 ﻗﺒﻴـﻞ  از ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ  آﺛـﺎر  داراي ﻓﻼوﻧﻴﺪﻫﺎ
 و ﻛﺒـﺪ  ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ  دﻳﺎﺑـﺖ،  ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، ﺿﺪ
   .(11 ،01)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻣﻮر ﺿﺪ
 ﺑـﻪ  ﻧﻈـﺮ  و اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 اﺛـﺮ در ﻣﺘـﺪاول داروي اﻳـﻦ ﻣـﺼﺮف ﺳـﻮء ﺑـﻮدن ﺳـﻤﻲ
 ﺷـﻮد  ﻣـﺮگ  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ وﻛﻠﻴﻮي ﻛﺒﺪي آﺳﻴﺐ
 و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 ﻣــﺼﺮف از ﻧﺎﺷــﻲ اﺣﺘﻤــﺎﻟﻲ ﻫــﺎي ﻣ ــﺴﻤﻮﻣﻴﺖ از ﻛــﺎﻫﺶ
ﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺄ ﻣﺘ.رﺳـﺪﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺿـﺮوري  ﻛـﺎﻣﻼً اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ 
ﻛﻪ ﺗﺎ اﻛﻨﻮن اﺛﺮات ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨـﺪه و رﻓـﻊ رﻏﻢ اﻳﻦ  ﻋﻠﻲ
ﺛﺮه ﺆﻲ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣ ـﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧ 
ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از داروﻫـﺎ  ﻫـﺎ ﺑـﺮ آﺳـﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن
ﺛﺮه ﺆﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﻳـﺎ ﻣـﺎده ﻣ ـ
. (31 ،21)ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒـﺪي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  در رﻓﻊ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ارزاﻧﻲ 
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 ﭘﮋوﻫﺸـﻲ
 ،(41 ،11)آﻧ ــﺎن ﺑ ــﻪ دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺳــﻬﻮﻟﺖ و ﻫ ــﺎ ﺛﺮه در آنﺆﻣ ــ
راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ  در ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪداروﻳﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻛﺒـﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓـﻊ 
 .(31 ،21)داروﻫـﺎ و ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺳـﻤﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  اﺛﺮات
 ﺑ ــﺮ ﺷ ــﺎﻫﻲ ﮔﻴ ــﺎه ﻋ ــﺼﺎره اﺛ ــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻳ ــﻦ در ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  ﻣﺴﻜﻦ داروي ﻣﺼﺮف ﺳﻮء از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﻫﺎي رت روي ﺑﺮ
  
  ﻫﺎ  روشﻣﻮاد و
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 روي ﺑـﺮ  ﺷـﻬﺮﻛﺮد  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  وزن و ﻫﻔﺘﻪ 8 ﺳﻦ ﺑﺎ ﻧﺮ وﻳﺴﺘﺎر ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش 84
 ﺷـﺮاﻳﻂ  در ﻫـﺎ ﻣـﻮش  ﻫﻤـﻪ . ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  ﮔﺮم 002±02
 درﺟــﻪ42±2 )دﻣــﺎ ﻧــﻮر، ﻧﻈــﺮ از ﺴﺎنو ﻳﻜــ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد
 دو ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  و ﺷـﺪﻧﺪ  ﻧﮕﻬـﺪاري  رﻃﻮﺑـﺖ  و( ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
 در ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑـﺎ  ﺗﻄـﺎﺑﻖ  اﻳﺠـﺎد  ﺟﻬـﺖ  آزﻣـﺎﻳﺶ  از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ
 ﻛـ ــﺎﻓﻲ آزاداﻧـ ــﻪ ﻏـ ــﺬاي و آب از و ﻧﮕﻬـ ــﺪاري، ﻣﺤــﻞ
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺪﺄﻳﻴ ـﺗ از ﭘـﺲ  و ﺧﺮﻳﺪاري ﺗﺎزه ﺷﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﮔﻴﺎﻫـﺎن  تﺗﺤﻘﻴﻘـﺎ  ﻣﺮﻛـﺰ  ﺷـﻨﺎس  ﮔﻴـﺎه  ﻣﺘﺨـﺼﺺ  ﺗﻮﺳﻂ
 204 ﺷـﻤﺎره  ﺑـﺎ  ﺷـﻬﺮﻛﺮد  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داروﻳﻲ
ﺷـﺪن  ﺧـﺸﻚ ﻣﺮاﺣـﻞ ﮔﺬراﻧـﺪن از ﺑﻌـﺪ. ﺷـﺪ ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم
 روش ﺑـﻪ  ﮔـﺮاد، ﺳـﺎﻧﺘﻲ  درﺟـﻪ  73 ﺳﺎﻳﻪ، دﻣـﺎي  در ﺷﺎﻫﻲ
 اﺗـﺎﻧﻮل  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ 51 -02 ﺣﺮارت درﺟﻪ در ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن
 ﮔﻴـﺮي ﻋـﺼﺎره  ﺟﻬـﺖ . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮي ﻋﺼﺎره درﺻﺪ 07
 ﭘـﻮدر  ﮔـﺮم  001 روي ﺑـﺮ  ﺪدرﺻ 07 اﺗﺎﻧﻮل ﺳﻲ ﺳﻲ 005
 42 و ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﺪ  را آن روي ﻛـﻪ  ﺣـﺪي  ﺗـﺎ  ﺷـﺪ  رﻳﺨﺘﻪ ﮔﻴﺎه
 ﺳـﺎﻋﺖ 27 از ﭘـﺲ و ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﭘﺮﻛﻮﻻﺗـﻮر ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ
 ﺧــﻼء در ﺗﻘﻄﻴ ــﺮ دﺳــﺘﮕﺎه ﺑ ــﻪ ﮔﻴ ــﺎه ﺷــﺪه ﺟﻤــﻊ ﻋــﺼﺎره
 ﺗﻐﻠـﻴﻆ  اوﻟﻴـﻪ  ﻣﻘﺪار ﺳﻮم ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ( روﺗﺎري)
 در آون از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺎ ﺣﺎﺻــﻞ ﻋ ــﺼﺎره ﺳ ــﭙﺲ. ﮔﺮدﻳ ــﺪ
  .ﺷﺪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 04 ﺣﺮارت
 ﺳـﻨﺠﻲ رﻧـﮓ روش ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﻨﻠـﻲ ﻣﻘـﺪارﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 اﺳـﻴﺪ   و ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ (uetlacoiC-niloF)  ﺳﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻮ -ﻓﻮﻟﻴﻦ
 ﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻮل. (51)ﺷـﺪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ،(g/gm)ﮔﺎﻟﻴـﻚ 
، 52، 21 /5 ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎ ﮔﺎﻟﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
 06 ﻣﺤﻠـ ــﻮل در ﻣﻴﻠﻴـ ــﻮن در  ﻗـ ــﺴﻤﺖ521 و 001، 26/5
ﺳ ــﭙﺲ، از ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از . ﺗﻬﻴ ــﻪ ﮔﺮدﻳ ــﺪ  ﻮلﻣﺘ ــﺎﻧ درﺻ ــﺪ
 و ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﻫﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ  ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/1اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ 
 واﻛﻨـﺸﮕﺮ  درﺻـﺪ  01ﻣﺤﻠـﻮل  از ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  0/5 ﻫﺎ آن ﺑﻪ
 ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ  دﻗﻴﻘﻪ 5 از ﭘﺲ و ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻮ -ﻓﻮﻟﻴﻦ
 اﺿﺎﻓﻪ  درﺻﺪ 7/5 ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﻠﻮل از  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/4
 آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه  دﻣﺎي در دﻗﻴﻘﻪ 03 ﺪتﺑﻪ ﻣ  ﻫﺎﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ . ﺷﺪ
 دﺳـﺘﮕﺎه  ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  ﺟـﺬب  ﻣﻴﺰان آن، از ﭘﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري
 ﺳ ــﻪ و در ﻧ ــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 567 ﻣ ــﻮج اﺳ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ در ﻃ ــﻮل 
 ﺑـﺮاي . ﺷـﺪ  ﮔﻴﺮي و ﻣﻨﺤﻨـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد رﺳـﻢ ﺗﻜﺮار اﻧﺪازه 
 در را  ﮔﺮم از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ 0/1 ﻋﺼﺎره، ﻛﻞ ﻓﻨﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣ 01 ﺣﺠـﻢ  ﺑـﻪ  و ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺣﻞ درﺻﺪ 06 ﻣﺘﺎﻧﻮل
ﺑﺮﺣـﺴﺐ  ﻛـﻞ  ﻓﻨـﻮل  ﻣﻴﺰان ﻓﻮق روش و ﺑﺮاﺳﺎس  رﺳﺎﻧﻴﺪه
  .اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ g/gm
 ﺑـﺎ  ﺷﺎﻫﻲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻗﺪرت
 اﺑﺘـﺪا . (61)ﺷـﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﺎت ﻛﺎروﺗﻦ ﺑﺘﺎ ﻣﺪل از اﺳﺘﻔﺎده
 ازﻛﻠﺮوﻓـﺮم  0/2 در ﻛـﺎروﺗﻦ  ﺑﺘـﺎ  از ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ  0/2 ﻣﻘﺪار
 و اﺳـﻴﺪ  ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 02 اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن اﻳﻦ ﺑﻪ. ﺷﺪ ﺣﻞ
 ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  04 ﻣﻘﺪار. ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ  04 ﺗﻮﺋﻴﻦ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002
 001 ﻓــﺸﺎر ﺗﺤــﺖ دﻗﻴﻘــﻪ 03 )اﻛــﺴﻴﮋن از اﺷــﺒﺎع آب
 ﻓـﻮق  ﻣـﻮاد  ﺑـﻪ ( ﺷـﺪﻳﺪ  ﺗﻜـﺎن  ﺑـﺎ  ﻫﻤﺮاه دﻗﻴﻘﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 0 /2 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺎ  ﺷﺎﻫﻲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره. ﮔﺮدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ
 2 ﺑـﻪ و  ﺮدﻳـﺪ ﮔ ﺗﻬﻴـﻪ  ﺧـﺎﻟﺺ  اﺗـﺎﻧﻮل  در ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
   ﻣﻘـﺪار ( اﺗـﺎﻧﻮل  )ﻛﻨﺘـﺮل  و ﺷـﺪه  ﺗﻬﻴـﻪ  ﻋـﺼﺎره  از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . ﮔﺮدﻳـﺪ  اﺿـﺎﻓﻪ  ﺷﺪه آﻣﺎده ﻣﺤﻠﻮل از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 4
   ﺑ ــﺮي رﻧــﮓ ﻣﻴ ــﺰان اﺳــﺎس ﺑ ــﺮ ﻋــﺼﺎره اﻛــﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘ ــﻲ
   ﻣ ــﺪت در و ﻧ ــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 074 ﻣ ــﻮج ﻃ ــﻮل در ﻛ ــﺎروﺗﻦ ﺑﺘ ــﺎ
 ﻓﺮﻣـﻮل  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و( دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ )دﻗﻴﻘﻪ 081
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  آﻣـﺪه  دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺮ
   .ﺷ ــﺪ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ در ﻋ ــﺼﺎره اﻛ ــﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘ ــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ
 و 0A ﻓﺮﻣﻮل دراﻳﻦ ])t0A -00A( /)tA-0A(-1[001 =AA
 toA و tA و ﺻـﻔﺮ  زﻣـﺎن  در ﻧﻮري ﺟﺬب دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن 00A
 اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ
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 ﺑـﺮاي  دﻗﻴﻘـﻪ  081 ﻃﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي زﻣﺎن در ﻧﻮري ﺟﺬب
  .(61)ﺑﻮد ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  ﻮرﻪ ﻃ ـﺑ ـ ﺳﺮي ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه ﺷﺶ ﺑﻪ ﻫﺎ رت
( ﻣﻨﻔـﻲ  ﻛﻨﺘـﺮل  )ﺷـﺎﻫﺪ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ: اول ﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑـﺎ  ﻣـﺴﺎوي  ﺷﻮك اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺖ و ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در
 ﺑـﻪ  ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ 61 و ﺻﺒﺢ 8 ﺳﺎﻋﺖ اول روز در ﻫﺎ، ﮔﺮوه
 ﻣﺘﻴ ــﻞ ﻛﺮﺑﻮﻛــﺴﻲ )CMC ﺣــﻼل ﺳــﻲ ﺳــﻲ 0/5 ﻣﻴ ــﺰان
 ﺳـﭙﺲ . ﻛﺮد درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ از را درﺻﺪ0/5( ﺳﻠﻮﻟﺰ
 درروز. ﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻳﻦ
 ﺻـﻮرت ﺣـﻼل ﺧـﻮراﻛﻲ ﺗﺰرﻳـﻖ 8 ﺳـﺎﻋﺖ ﺻـﺒﺢ دوم،
 ﺑﻌـﺪ  61 ﺳـﺎﻋﺖ  و ﺗﺰرﻳﻖ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 2 ﺳﭙﺲ و ﮔﺮﻓﺖ
. (71)ﮔﺮﻓـﺖ  ﺻـﻮرت   ﺣـﻼل  ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﻇﻬﺮ از
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  و ﺷـﺪه  ﺑﻴﻬـﻮش  ﻫﺎ رت ﺳﺎﻋﺖ 42 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ
آﻟﻜـﺎﻟﻦ  )PLA ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  ﺟﻬـﺖ  ﻫﺎ آن ﻗﻠﺐ از ﺧﻮن
 TOG ،(ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﭘﻴﺮوات ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨـﺎز  )TPG، (ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
 آﻟﺪﺋﻴـﺪ  دي ﻣﺎﻟﻮن ،(ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز )
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ ( PARF) ﺳـﺮم  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ و( ADM)
 ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  ﺟﻬـﺖ  ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ از ﺑﺨﺸﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺷﺪ
 ﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﻫﻴ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﻛﺎﺗ ـﺎﻻز  آﻧ ـﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
  .ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
 ﻧﻈـﺮ در درﻣـﺎن ﺑـﺪون ﺗـﺴﺖ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ: دوم ﮔـﺮوه
 از ﺑﻌـﺪ  61 و ﺻـﺒﺢ  8 ﺳـﺎﻋﺖ  اول روز در و ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 را( ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺘﻴﻞ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ )CMC درﺻﺪ 0/5 ﺣﻼل ﻇﻬﺮ
 ﮔـﺮوه  اﻳـﻦ . ﻛﺮدﻧـﺪ  درﻳﺎﻓـﺖ  داده ﺳـﻲ  ﺳﻲ 0/5 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ
 ﻧﺎﺷـﺘﺎ  ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﻋﺼﺮ ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺰرﻳﻖ از ﭘﺲ
 ﺗﺰرﻳ ــﻖ 8 ﺳ ــﺎﻋﺖ ﺻــﺒﺢ دوم، روز در. ﺷــﺪ اﺷ ــﺘﻪد ﻧﮕــﻪ
 از ﺑﻌـﺪ  ﺳﺎﻋﺖ 2 ﺳﭙﺲ و ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺣﻼل ﺧﻮراﻛﻲ
 ﺑـﺪن  وزن ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  004 ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻪ  ﺗﺰرﻳﻖ
 درﺻــﺪ0/5 ﺣــﻼل در ﺧــﻮراﻛﻲ ﺻــﻮرتﻪ ﺑ ــ اﺳــﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ 61 ﺳﺎﻋﺖ ﺳﭙﺲ. ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ CMC
 42 ﮔﺬﺷـﺖ  از ﭘـﺲ . (71)ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺣﻼل ﺧﻮراﻛﻲ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  و ﺷـﺪه  ﺑﻴﻬـﻮش  ﻫﺎ رت اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﺗﺰﻳﻖ از ﺳﺎﻋﺖ
، TPG، PLA ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  ﺟﻬـﺖ  ﻫـﺎ  آن ﻗﻠـﺐ  از ﺧﻮن
 از ﺑﺨـﺸﻲ  ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ PARF و ADM ،TOG
 و ﻛﺎﺗـﺎﻻز  آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ
  .ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺴﺖﺗ ـ ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﭘـﻨﺠﻢ  و ﭼﻬـﺎرم  ﺳﻮم، ﻫﺎي ﮔﺮوه
 005 ،002دوزﻫـﺎي  در ﺷﺎﻫﻲ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺣـﻼل در را ﺑـﺪن وزن ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ 0001 و
 0/5 ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ( ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺘﻴﻞ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ )CMC درﺻﺪ0/5
 61 و ﺻﺒﺢ 8 ﺳﺎﻋﺖ اول روز در. ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻲ ﺳﻲ
 0/5 ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ را CMC درﺻـﺪ 0/5 ﺣـﻼل ﻇﻬـﺮ ﺑﻌـﺪاز
 اﺳـﺖ،  ﺷـﺎﻫﻲ  ﻋـﺼﺎره  ﻃـﻪ ﻣﺮﺑﻮ دوز ﻣﺤﺘـﻮي  ﻛﻪ ﺳﻲ ﺳﻲ
 ﻧﺎﺷـﺘﺎ  ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  آن از ﭘـﺲ  و ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ
 ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻪ  ﺻـﺒﺢ  8 ﺳﺎﻋﺖ دوم، روز در. ﺷﺪﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ
 درﻳﺎﻓـﺖ  را ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  دوز در ﺷـﺎﻫﻲ  ﻋـﺼﺎره  ﺳـﻲ  ﺳﻲ 0/5
 ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺗﺰﻳﻖ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 2 ﺳﭙﺲ،. ﻛﺮدﻧﺪ
 اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ
 درﻳﺎﻓـﺖ  CMC درﺻﺪ0/5 ﺣﻼل در ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرتﻪ ﺑ
 0/5 ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﻣﺠـﺪداً ﻇﻬـﺮ از ﺑﻌـﺪ 61 ﺳـﺎﻋﺖ و ﻛﺮدﻧـﺪ
 ﮔﺮوه ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دوز در ﺧﻮﺷﺎرﻳﺰه ﻋﺼﺎره ﺳﻲ ﺳﻲ
 ﻗـﺮار  ﻫـﺎ  آن اﺧﺘﻴـﺎر  در ﻏـﺬا  و داده ﺧـﻮراﻛﻲ  ﺻـﻮرت ﻪ ﺑ
 اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  ﺗﺰرﻳﻖ از ﺳﺎﻋﺖ 42 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ و ﮔﺮﻓﺖ
 ﺟﻬـﺖ  ﻫـﺎ  آن ﻗﻠـﺐ  از ﺧـﻮن  ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﻬﻮش ﻫﺎ رت
 و آﻟﺪﺋﻴـﺪ دي ﻣـﺎﻟﻮن ،TOG ،TPG، PLA ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه
 ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ( PARF )ﺳﺮم اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
 آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ از ﺑﺨﺸﻲ
  .(71)ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻛﺎﺗﺎﻻز
 روز در ﺑﻮدﻧـﺪ و  ﻣﺜﺒـﺖ  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﻛﻪ ﺷﺸﻢ ﮔﺮوه
 ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ )CMC درﺻﺪ0/5 ﺣﻼل  ﺻﺒﺢ 8 ﺳﺎﻋﺖ ولا
 ﺣ ــﺎوي ﻛ ــﻪ ﺳ ــﻲ ﺳ ــﻲ 0/5 ﻣﻴ ــﺰان ﺑ ــﻪ را( ﺳ ــﻠﻮﻟﺰ ﻣﺘﻴ ــﻞ
 ﺑـﺪن  وزن ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ
 ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﻣﺪت ﺑﻪ آن از ﭘﺲ. (81)ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ
. ﺑﻮدﻧـﺪ  آزاد آب درﻳﺎﻓـﺖ  در وﻟـﻲ  ﺷﺪﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﻧﺎﺷﺘﺎ
 ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ  ﺧـﻮراﻛﻲ  ﻖﺗﺰرﻳ 8 ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ دوم، روز در
 ﺻـﻮرت  ﺑـﺪن  وزن ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 002ﻣﻴﺰان ﺑﻪ
 ﺑـﺮ  ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  004 ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻋﺖ  2 از ﭘـﺲ  و ﮔﺮﻓﺖ
 در ﺧـﻮراﻛﻲ ﺑـﺼﻮرت اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﺑـﺪن وزن ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم
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 002 ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻪ  ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ 61
 از ﭘـﺲ . ﮔﺮﻓـﺖ  ﺻـﻮرت  ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺮﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﺑﻴﻬـﻮش  ﻫـﺎ  رت اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  ﺗﺰﻳـﻖ  از ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﮔﺬﺷﺖ
   ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎ  آن ﻗﻠـﺐ از ﺧـﻮن ﻧﻤﻮﻧـﻪ و ﺷـﺪه 
 ﻇﺮﻓﻴﺖ و( ADM) آﻟﺪﺋﻴﺪ دي ﻣﺎﻟﻮن ،TOG ،TPG، PLA
 ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ. ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ( PARF) ﺳـﺮم اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘـﻲ
 ﺰﻳﻢآﻧ ـ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﮔﻴـﺮي  اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ از ﺑﺨﺸﻲ
  .ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻛﺎﺗﺎﻻز
 ﻫـﺎي ﻛﻴـﺖ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺳﺮم TOG  و TPG، PLA
 آﻧـﺎﻟﻴﺰور  آﺗـﻮ  دﺳـﺘﮕﺎه  و( آزﻣﻮن ﭘﺎرس ﺷﺮﻛﺖ )ﺗﺠﺎري
  .ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺳﺮم روي ﺑﺮ( اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،0003 TB)
ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه  ﺳـﺮم  )ADM( آﻟﺪﺋﻴﺪ دي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن 
 (91) lawragAﻃﺒـﻖ روش   وCLPH )ASU ,tneligA(
  ﻃﻮر ﺧﻼﺻـﻪ، در ﻳـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮب ﻪ ﺑ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  اﻧﺪازه
   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﺳـﺮم رﻳﺨﺘـﻪ وﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ 05ﻟﻴﺘـﺮي   ﻣﻴﻠـﻲ2
 THB از درﺻــــﺪ 0/50 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــــﺮ ﻣﺤﻠــــﻮل 05آن 
ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺷ ــﺪه در اﺗ ــﺎﻧﻮل ( eneulotyxordyh detalytuB)
 ﻣﻴﻠـﻲ 0/44 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ 004 درﺻﺪ، 0/59
وﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻲ ﺗﻮرﻳـﻚ  ﻣﻴﻜﺮ 001ﻣﻮﻻر و 
ﻣﺤﻠ ــﻮل ﺣﺎﺻ ــﻠﻪ . ﻣ ــﻮﻻر اﺿ ــﺎﻓﻪ ﺷ ــﺪ   ﻣﻴﻠ ــﻲ24( ABT)
 درﺟﻪ در 001 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 1ورﺗﻜﺲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 دﻗﻴﻘـﻪ 5ﺳﭙﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت . اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً . ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﺟﻬﺖ ﺳـﺮد ﺷـﺪن، ﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ 
ﭙﻠﻜﺲ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــﺮ ﺑﻮﺗــﺎﻧﻮل ﺟﻬــﺖ اﺳــﺘﺨﺮاج ﻛﻤـ ـ052
 دﻗﻴﻘـﻪ 5 ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ABT-ADM
 دور در دﻗﻴﻘـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳـﺪ 00041ورﺗﻜﺲ و در 
 CLPH ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺘﮕﺎه 001واز ﻣﺤﻠ ــﻮل روﻳ ــﻲ 
 ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮد ازﺳـﺘﻮن CLPHﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﮕﺎه . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 
، ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺘـﺎﻧﻮل و ﺑـﺎﻓﺮ ﻓـﺴﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ 81C
 04 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ )6/8 ﻣﺴﺎوي Hp ﺎﻣﻮﻻر ﺑ  ﻣﻴﻠﻲ05ﻣﻨﻮﺑﺎزﻳﻚ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ، دﻣـﺎي 1ﻣﺘﺤﺮك  ، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺎز (06ﺑﻪ 
 دﺗﻜﺘــﻮر noitaticxe ﮔــﺮاد،  درﺟــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﻲ73ﺳــﺘﻮن 
 noissime ﻧــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و 515ﻓﻠﻮرﺳــﺎﻧﺲ در ﻃــﻮل ﻣــﻮج 
  از . ﻧــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺷــﺪ 355 ﻣــﻮج دﺗﻜﺘــﻮر در ﻃــﻮل
ﻋﻨــ ــﻮان ﻪ  ﺑــ ــ)PET( enaporpyxohteartet-3,3,1,1
 ﻇﺮﻓﻴــﺖ . رد ﻣــﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴــﺪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ اﺳــﺘﺎﻧﺪا
 ﺗﺮﻛﻴـﺐ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻧﻴـﺰ ( PARF) ﺳﺮم اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ
 داده ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﺒﻼً ﻛﻪ روﺷﻲ ﻃﺒﻖ آذﻳﻦ ﺗﺮي ﭘﻴﺮﻳﺪﻳﻞ ﺗﺮي
  .(01)ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، اﻧﺪازه
 آن زاﺋـﺪ  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪي، ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺮدن ﺧﺎرج از ﭘﺲ
 ﺳـﭙﺲ . ﺷﺪ داده ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺳﺮم ﺑﺎ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺪا
 اي ﺷﻴﺸﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻳﻚ در و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺮم1
 05ﻓﺴﻔﺎت  ﺑﺎﻓﺮ آن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ، ﺑﺮاﺑﺮ 4 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ و ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ
 ﻫﻤﻮژﻧـﺎﻳﺰر  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻرﻫﻤﻮژﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن 
ﻪ  ﺑ ـ(ynamreG ,ledom M rehsurctneliS ,hplodieH)
 .ﺷــﺪ ﻫﻤــﻮژﻧﻴﺰه 00001MPR در دور دﻗﻴﻘــﻪ 4 ﻣــﺪت
 MPR دور در دﻗﻴﻘـﻪ 01 ﻣـﺪتﻪ ﺑـ ﻞﺣﺎﺻـ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻴﻮن
 رﺳﻮب ﻧﺸﺪه ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﺎ ﺷﺪ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 0054
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﮔﻴـﺮي  اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﺺ ﻫﻤﻮژن ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﻨﻨﺪ
ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا  ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ اﻛﺴﻴﮋن آب از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﺎﺗﺎﻻز آﻧﺰﻳﻢ
 05 .(02)ﮔﺮﻓ ــﺖ ﻗ ــﺮار اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻣ ــﻮرد iebA ﻃﺒ ــﻖ روش
 ﺑـﺎ  و ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  را ﺷﺪه ﻔﻮژﺳﺎﻧﺘﺮﻳ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﺎﻳﻊ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
. ﮔﺮدﻳـﺪ  رﻗﻴـﻖ  ﺑﺎر 005 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 52
رﻳﺨﺘـﻪ  ﻛﻮوت داﺧﻞ در ﻣﺤﻠﻮل اﻳﻦ از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2 ﺳﭙﺲ
 ﺑـﻪ  را ﻣـﻮﻻر  ﻣﻴﻠﻲ 03 ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1 و ﺷﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻧﻮري ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه  و ﮔﺮدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ آن
 ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﺮ درﻧ ــﺎﻧﻮﻣﺘ 042 ﻣ ــﻮج ﻃ ــﻮل در اﺳ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
 ﺑـﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻘﺪار. ﺷﺪ ﻗﺮاﺋﺖ  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر 51ﺑﻼﻧﻚ ﻫﺮ 
 ﺑـﻪ  ﮔـﺎوي  آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ  ﺳـﺮم  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ و ﺑﺮادﻓﻮرد روش
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺳـﭙﺲ  و ﮔﺮدﻳـﺪ  ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻋﻨﻮان
  .(12)ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﺰﻳﻢ
ﻟﻮب ﭼـﭗ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  ﺳﻤﺖ از ﻫﺎ ﻣﻮش ﻛﺒﺪ از ﺴﻤﺘﻲﻗ
 داده ﻗـﺮار درﺻـﺪ 01ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  در يﭘﺎﻳﺪارﺳـﺎز و ﺟﻬـﺖ
 راﻳـﺞ  ﻫـﺎي  هﺷـﻴﻮ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻛﺒـﺪي  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ﺗﻬﻴـﻪ  و ﺑـﺮاي  ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺎژ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 ﻣﻴﻜـﺮون ﺑـﺎ 5 ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺑـﺎ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮش ﺷﻨﺎﺳـﻲ، آﺳـﻴﺐ
   -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛـﺴﻴﻠﻴﻦ  آﻣﻴـﺰي  رﻧـﮓ  روش ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺗﻬﻴﻪ و 
 اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ
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  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﺋﻮزﻳﻦ
 SSPS اﻓــﺰار ﻧــﺮم از اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اﻳــﻦ در
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻃﺮﻓـﻪ  ﻳﻚ AVONA آزﻣﻮن و( 71 noisreV)
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﮔـﺮوه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده yekuT آزﻣﻮن از دو ﺑﻪ دو ﺻﻮرت
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ در ،<p0/50 ﺑﺎ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﻞ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ﻓﻨﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻄﺎﻟﻌﻪﻣ اﻳﻦ در
 ﻋﺼﺎره و ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ 13ﺷﺎﻫﻲ 
 ﻣﻬـﺎر  درﺻﺪ 72 ﺷﺎﻫﻲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره  آﻧﺘﻲ
 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول در .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﺑ 
  وADM ،TOG ،TPG ،PLA ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻫﻲ اﺛﺮ
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه  زﻣـﺎﻳﺶ آ ﻣـﻮرد  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﮔﺮوه در PARF
 ،TPG ،PLA ﺳـﺮﻣﻲ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺗﺴﺖ ﮔﺮوه )دوم ﮔﺮوه ﻫﺎي رت ﺳﺮم در ADM و TOG
 رژﻳـﻢ  ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓـﺖ  ﻫـﺎي  رت ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ ( درﻣﺎن ﺑﺪون
 را (<p0/100 )داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ( ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﺳﺮم در ADM  و TOG ،TPG ،PLA ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه )4  و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي رت
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005 دوزﻫﺎي در ﺷﺎﻫﻲ
 ﺗـ ــﺴﺖ ﮔـ ــﺮوه ﺑـ ــﺎ داري ﻣﻌﻨـ ــﻲ ﺗﻔـ ــﺎوت( ﺑـ ــﺪن وزن
 ﻧﺪاﻧـﺪ ﻧـﺸﺎن( ﺷـﺸﻢ ﮔـﺮوه )ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﻛﻨﻨـﺪه درﻳﺎﻓـﺖ
 در ﺷـﺎﻫﻲ  دوز ﺑـﻪ  واﺑﺴﺘﻪ اﺛﺮ از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ. (p >0/50)
 ﻧـﺴﺒﺖ  TOG و TPG ،PLAﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه . ﺑـﻮد ( دوم ﮔﺮوه )درﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﺴﺖ ﮔﺮوه ﺑﻪ
 ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 دوز در ﺷﺎﻫﻲ اﻳﻦ
 در (p <0/50 )داريﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت  داراي( ﭘـﻨﺠﻢ  ﮔﺮوه)
 دوز در ﺷـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ TOG و TPG ،PLA ﻛـﺎﻫﺶ
 ﺑـﻴﻦ  وﻟﻲ ﺑﻮد( دوم ﮔﺮوه)وزن  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005 يدوزﻫﺎ در ﺷﺎﻫﻲ
 ﺗﻔـﺎوﺗﻲ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ( ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﺎرم ﻫﺎي ﮔﺮوه)ﺑﺪن  وزن
 در ADM ﻣﻴ ــﺰان ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ،. (p >0/50 )ﻧ ــﺸﺪ ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه
 ﻛﺎﻫﺶ ﻦـﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳ و ﻲـﺎﻫـﺷ ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖـدرﻳ ﺎيـﻫ ﮔﺮوه
 ﺪونـﺑ ـ ﺗـﺴﺖ  ﺮوهـﮔ ـ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را (p <0/10 )داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻴـﺰان  دﻳﮕـﺮ،  فﻃـﺮ  از. داد ﺎنـﻧﺸ( دوم ﺮوهـﮔ )ﺎنـدرﻣ
 ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ  و ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه در PARF
 ﺗـﺴﺖ  ﮔـﺮوه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را (p <0/50 )داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ،. داد ﻧـﺸﺎن( دوم ﮔـﺮوه )درﻣـﺎن ﺑـﺪون
 0001 دوز )ﺷـﺎﻫﻲ  ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه در PARF
  (ﺷﺸﻢ ﮔﺮوه)ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ  و( ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
  
  در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  PARF وADM ، TOGS ،TPGS ، PLAاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻣﻲ  :1ل ﺷﻤﺎره ﺟﺪو
  
 ﮔﺮوه ﻫﺎ )L/U( PLA )L/U( TOG )L/U( TPG )Mµ( ADM )Mµ( PARF
 اول 083/57±85/97  541/52±8/68  45/05±7/47  0/68±0/31  384/55±51/9
 دوم a 198/52±15/63 a 323/78±62/26 a 992/57±42/77 a 1/67±0/21 a 863/74±43/25
 ﺳﻮم ba 826/05±86/70 ba 671/58±51/84 ba 48/78±6/10 b0/19±0/33 b994/28±22/83
 ﭼﻬﺎرم ba 855/78±26/77 b651/26±01/47 b27/86±9/70 b0/39±0/61 ba 435/72±52/65
 ﭘﻨﺠﻢ cba 535/58±65/16 cb061/17±9/74 cb06/37±11/54 b0/49±0/11 dcba 926/60±24/80
 ﺷﺸﻢ cba 374/52±34/91 b961/73±91/69 b37/43±01/63 b0/96±0/11 dcba 616/30±02/92
  
ﮔـﺮم ﺑـﺮ   ﻣﻴﻠﻲ002ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﺷﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﺑﺪون درﻣﺎن، ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻣﻮش ﮔﺮوه دوم ﻣﻮش ،(lortnoC) ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻫﺪ8ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ 0001ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﺷﺎﻫﻲ  ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮش ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن،  ﻣﻴﻠﻲ005ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﺷﺎﻫﻲ  ﺑﺪن، ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻣﻮش ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن 
ﺳﺮم ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﭘﻴﺮوات ﺗـﺮاﻧﺲ  )TPGS ،(ﺴﻔﺎﺗﺎزآﻟﻜﺎﻟﻦ ﻓ )PLA.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن002ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﺳﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن و ﮔﺮوه ﺷﺸﻢ ﻣﻮش 
  .(ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺳﺮم )PARF  و(ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ) ADM ،(ﺳﺮم ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز )TOGS ،(آﻣﻴﻨﺎز
  (.ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه اول <p a0/100
  .م درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه دو<p b0/100
  . درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻮم<p c0/100
  . درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم<p d0/100
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪMES±naeMاﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  
 اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺣﻴﺪرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران     
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 ﭘﮋوﻫﺸـﻲ
 ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را (p <0/100 )داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 005 و 002 دوز ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﻲ
  .داد ﻧﺸﺎن( ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم ﻫﺎي ﮔﺮوه )ﺑﺪن وزن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨـﺼﻮص   اﺛﺮ ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ 1در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻫـﺎي ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ آﻧـﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗـﺎﻻز ﻛﺒـﺪي در ﮔـﺮوه
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن .ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
 ﮔـﺮوه دوم ﻫﺎي رت ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي در 
 درﻳﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي  رتﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ (  ﺑﺪون درﻣﺎن ﺗﺴﺖﮔﺮوه )
 داري ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ (ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ) رژﻳﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪه
 1از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ، در ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره .دارد (p <0/100)
  و 005، 002ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺷـﺎﻫﻲ در دوز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻮم، ) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ﻣﻴﻠﻲ 0001
 (p <0/100 )دار ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ (ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ
 ﻫـﺎي  رتﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪ 
ﭼﻨـﻴﻦ، ﻫـﻢ .  ﺷـﺪ ( ﺑـﺪون درﻣـﺎن ﺗﺴﺖﮔﺮوه )ﮔﺮوه دوم 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از اﺛـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز ﺷـﺎﻫﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑ ـﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨـﺼﻮص آﻧـﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗـﺎﻻز ﻛﺒـﺪي ﻣـﻲ 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 0001 و 005ﻛـﻪ دوزﻫـﺎي ﺷـﺎﻫﻲ  ﻃﻮري
 اﻓـﺰاﻳﺶ ( ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ  ﮔﺮوه) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
 ﺷــﺎﻫﻲ ﮔــﺮوه ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ  را(p <0/100 )داري ﻣﻌﻨــﻲ
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن  ﻣﻴﻠﻲ 002ﻛﻨﻨﺪه دوز  درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺨـﺼﻮص آﻧـﺰﻳﻢ دﻧﺸﺎن دا ( ﮔﺮوه ﺳﻮم )
 ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 005ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي در دوزﻫﺎي ﺷﺎﻫﻲ 
ﺑـﺎ ( ﻫـﺎي ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ ﮔـﺮوه ) ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن 
از . (p >0/50 )داري ﻧـﺸﺎن ﻧﺪاﻧـﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي در 
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ( ﮔﺮوه ﺷﺸﻢ )ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ 
  داري ﻧــﺸﺎن ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﻲ ( ﮔــﺮوه ﺷــﺎﻫﺪ )ﮔــﺮوه اول 
ﻫـﺎي دوم، ﺳـﻮم،  ﮔﺮوه)ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻧﺪاد وﻟﻲ 
داري ﻣﻌﻨـﻲ داراي ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ( ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ 
  . ﺑﻮد(p <0/100)
 ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﺷﻨﺎﺳـﻲ  آﺳـﻴﺐ   ﺗﻐﻴﻴﺮات 1 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮر د
 ﻣـﺸﺎﻫﺪات  در. اﺳـﺖ  ﮔﺮدﻳـﺪه  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ﻫـﺎ ﮔـﺮوه  ﺗﻤـﺎﻣﻲ 




ز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻ  اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ  :1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  ﻛﺒﺪي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
  
 ﮔـﺮوه اول ﺷـﺎﻫﺪ.  ﺳـﺮ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ8ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺑـﺪون درﻣـﺎن، ﮔـﺮوه ﺳـﻮم ﻣـﻮش ﮔﺮوه دوم ﻣﻮش  ،(lortnoC)
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن، ﮔـﺮوه  ﻣﻴﻠﻲ 002ﺷﺎﻫﻲ ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دوز 
ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 005ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﺷﺎﻫﻲ  ﻣﻮش ﭼﻬﺎرم
 0001 درﻣـﺎن ﺑـﺎ دوز ﺷـﺎﻫﻲ ﺠﻢ ﻣﻮش ﻫـﺎي ﺗـﺴﺖ ﺗﺤـﺖ ﮔﺮوه ﭘﻨ  وزن ﺑﺪن، 
ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن و ﮔﺮوه ﺷﺸﻢ ﻣﻮش  ﻣﻴﻠﻲ
  .ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ﻣﻴﻠﻲ002ﺑﺎ دوز ﺳﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ 
  (.ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ) درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه اول <p a0/100
  . درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه دوم<p b0/100
  . درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻮم<p c0/100
  . درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم<p d0/100
  .درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ<p e0/100
  .اﻧﺪ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهMES±naeMاﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  
در (. A )ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  و ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دوم ﻛـﻪ ﺑـﺪون  ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻣـﻮش  ﻛﺒـﺪ  ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دژﻧﺮاﺗﻴﻮ درﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ( ﺿﺨﻴﻢ ﭘﻴﻜﺎن )ﻫﺎ اي ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻚ ارﺗﺸﺎح
ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ  در .(B) ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002ﺳﻮم ﻛﻪ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﺒﺪ
 دژﻧﺮاﺗﻴـﻮ توزن ﻋـﺼﺎره ﺷـﺎﻫﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮا
 (ﺿـﺨﻴﻢ  ﭘﻴﻜﺎن )ﻫﺎ اي ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻚ ارﺗﺸﺎح ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اي ﺑﺎ ﮔﺮوه دوم  و ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ (C) ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﻫـﺎي ﻣـﻮش  ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  در .ﻧﺪاﺷﺖ
 0001 و 005 درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه دوزﻫـﺎي) ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( ﺑﺪن ﻋﺼﺎره ﺷﺎﻫﻲ  وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
اي ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣـﻀﻪ  ﮔﺮوهﺑﺎ 
 اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ
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 و ﻫـﺎ اي ﻫـﺴﺘﻪ ﺗـﻚ ارﺗـﺸﺎح ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻪ ﺑـﺎﻓﺘﻲ در آﺳـﻴﺐ
 ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  در. (E&D) ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
ﺷﺸﻢ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﺒﺪ
ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه اول ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر  آﺳﻴﺐ
ﻲ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ در ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺧﻔﻴﻒ و ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳ 




 ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  ﻛﺒﺪ ﺑﻴﻨﻲ رﻳﺰ ﺑﺮ ﻧﻤﺎي  ﺷﺎﻫﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ : 1 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (اﺋﻮزﻳﻦ -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ )آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﺻﺤﺮاﻳﻲ
  
 آن ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻛـﻪ  ﺳـﺎﻟﻢ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻛﺒﺪ از ﺑﻴﻨﻲ رﻳﺰ  ﻧﻤﺎي - A
 ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ درﻣﺎن ﺑﺪون دوم ﻛﻪ  ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ از رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎي - B. اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﭘﻴﻜـﺎن  )ﻫـﺎ  ايﻫـﺴﺘﻪ  ﺗـﻚ  ارﺗـﺸﺎح  و ﻛـﻮﭘﻔﺮ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن آن در
 002ﻛـﻪ  ﺳـﻮم  ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ از رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ دﻳﮕﺮ   ﻧﻤﺎي -C. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ( ﺿﺨﻴﻢ
 ﺗـﻚ  ارﺗـﺸﺎح  ﻛـﻪ  ﻛﺮدﻧـﺪ  درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﻲ ﻋﺼﺎره وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
  ﻧﻤـﺎي -E  و D .دﺷـﻮ ﻣـﻲ  دﻳـﺪه  آن ﭘﻮرﺗﺎل ﻓﻀﺎي در( ﺿﺨﻴﻢ ﭘﻴﻜﺎن) ﻫﺎ اي ﻫﺴﺘﻪ
 0001 و 005 دوزﻫـﺎي  ﻛﻨﻨـﺪه درﻳﺎﻓـﺖ ) ﭼﻬﺎرم و ﺳﻮم ﻫﺎي ازﻛﺒﺪﮔﺮوه رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ
 ﻫـﺎ  ايﻫـﺴﺘﻪ  ﺗـﻚ  ارﺗـﺸﺎح  ﻛـﻪ ( ﺷـﺎﻫﻲ  ﻋﺼﺎره ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
  اﻃـﺮاف ورﻳﺪﭼـﻪ اي ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﻣﻼﺣـﻀﻪ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﺑـﺴﻴﺎر  ﻛﺎﻫﺶ (ﺿﺨﻴﻢ ﭘﻴﻜﺎن)
 ﺳـﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ  ﻛـﻪ  ﺷـﺸﻢ  ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه از ﺑﻴﻨﻲ رﻳﺰ ﻧﻤﺎي( F. )دﻫﻨﺪﻣﺮﻛﺰي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ﻧـﺴﺒﺘﺎَ  آن ﺑـﺴﻴﺎر ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑﺎﻓـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺮدﻧﺪ آﺳﻴﺐ  درﻳﺎﻓﺖ
  .رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ
  
  ﺑﺤﺚ
  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑـﻮدن اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
 ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ و ﻫـﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 داروﻳﻲ ﮔﻴﺎهﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ . ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 در ﻃـﺐ  ﻛﺒـﺪي  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ درﻣﺎن ﺟﻬﺖ
اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن  ﻛـﻪ  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﺳﻨﺘﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ و ﻓﻨﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ  ﺣﺎوي ﻋﻤﺪﺗﺎً
 .(21)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ﻫـﺎ اﻛـﺴﻴﺪان آﻧﺘـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﻬـﻢﻋﻨـﻮانﻪ ﺑـ
 ﻧﻘـﺶ  ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  داده ﻧـﺸﺎن  اﺧﻴـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣـﻮاد  زداﻳـﻲ  ﺳـﻢ  ﺑـﺮاي  نﺑـﺪ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ در ﻣﻬﻤﻲ
ﻃﻮر ﻛـﻪ در ﺟـﺪول  ﻫﻤﺎن. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ داروﻫﺎ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
، TPG، PLAﺷـﻮد ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺳـﺮﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ 1ﺷﻤﺎره 
ﺗﺴﺖ ﮔﺮوه ) ﮔﺮوه دوم ﻫﺎي رت در ﺳﺮم ADMو  TOG
 درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه رژﻳـﻢ ﻫـﺎي  رتﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ( ﺑﺪون درﻣﺎن 
 را (p <0/50 )دارياﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ ( ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ ازاﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ ﻛﺒـﺪي در ﮔـﺮوه  ﻣﻲن ﻧﺸﺎ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑﺪون درﻣﺎن ﺗﺴﺖ
ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻫﻢ 
 ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﻧـﺸﺎن داده ﻛـﻪ  ﻃﻮريﻪ ﺑ
 ﺗـﺮاﻧﺲ  ﺣـﺎد  اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﻛﺒﺪي ﻧﻜﺮوز ﻋﺮﺑﻲ ﺻﻤﻎ ﺗﺠﻮﻳﺰ
 ﻃــﻮر ﺑــﻪ را ﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦاﺳــﺘ از ﻧﺎﺷــﻲ ﺳــﺮﻣﻲ آﻣﻴﻨﺎزﻫــﺎي
 از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ، ﺗﺠـﻮﻳﺰ .(22)دﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
ﺗـﺴﺖ ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ  ﻫـﺎي  ﮔﺮوهﺷﺎﻫﻲ در 
ﺛﺮي در ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺆﻋﺼﺎره ﺷﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ 
ﺑﺎﺷــﺪ و ﻧﻜﺘ ــﻪ   ﻣ ــﻲADMو  TOG، TPG، PLAﺳــﺮﻣﻲ 
ﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  ا ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﺗﺴﺖ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه  ﮔﺮوهﻛﻪ در  ﻃﻮري ﻪﺑﺎﺷﺪ ﺑ  ﻣﻲ
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ 0001 و 005ﺷﺎﻫﻲ در دوزﻫﺎي 
داري  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ADMو  TOG، TPGوزن ﺑﺪن ﺑﺮاي 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ( 1ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره )ﺷـﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ 
ﺧـﻮاﻧﻲ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻫﻢ ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ 
 ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  و idnasrohK ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻛﻪ در  ﻃﻮريﻪ دارد ﺑ 
 ﺑـﺎ ( agnol amucruC) زردﭼﻮﺑـﻪ  ﻋـﺼﺎره  ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺛﻴﺮﺄﺗ
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001 و 008، 004، 002 دوزﻫﺎي
 ﺷﺪه اﺛﺒﺎت اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﻛﺒﺪي ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﺑﺪن وزن
 TOG، TPG ﺣـﺎد  اﻓﺰاﻳﺶ در را اي ﻋﻤﺪه ﻛﺎﻫﺶ و اﺳﺖ
و  ﻛﺒـﺪي  اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ  ﺷﺪتدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ . (32)ﻛﺮد اﻳﺠﺎد
 ﺳﻴﺴﺘﻢاﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻛﻪ  از ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  ﻧﺎﺷﻲ ﻠﻴﻮيﻛ
ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺑـﺪن ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ  و 054Pﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﻓﻌﺎل  ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒﺪي . دارﻧﺪ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـــﺖ اﻳﺠـ ــﺎد و 054P ﺳـ ــﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻴـ ــﺴﺘﻢ ﺷـ ــﺪن
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 ﭘﮋوﻫﺸـﻲ
 اﻳﻤـﻴﻦ  ﺑﻨـﺰوﻛﻴﻦ  ﭘـﺎرا  -اﺳـﺘﻴﻞ  ان ﻧـﺎم ﻪ ﺑ ـ اي ﺳـﻤﻲ  واﺳﻄﻪ
ﭘـﺲ از ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺑـﻪ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن  اﻳـﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
 آب ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ 
 ﻛـﻪ  ﻣـﻮاردي  در .ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  دﻓـﻊ  ﻛﻠﻴـﻪ  ﻃﺮﻳﻖ از و ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺷـﻮد،  ﻣﺼﺮف دارو اﻳﻦ از زﻳﺎدي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺷﺪن  ﺗﻤﺎم ﺳﺒﺐ ﺳﻤﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً  ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ
ﭘـﺎرا  اﺳـﺘﻴﻞ ان ﻧﺘﻴﺠـﻪ در ﺷـﺪه و ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن
ﺑـﻪ  ﻛـﻮواﻻن  ﭘﻴﻮﻧـﺪ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﺎﻗﻲ  اﻳﻤـﻴﻦ  ﺑﻨﺰوﻛﻴﻦ
ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪي  آﺳـﻴﺐ  ﺑـﻪ  ﻛﺒﺪي ﻣﻨﺠﺮ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ .(1-3)ﺷﻮد ﻣﻲ
 آﺳـﻴﺐ  از ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﻮﺗـﺎن  ﮔﻴﺎه رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎرهاﺳﺘﻔﺎده از 
ﻪ  ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑ ـﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ  دوز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ رﻓﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻲ  .وردﻋﻤﻞ آ 
 ﺗﺨﻠﻴـﻪ  از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﻮﺗـﺎن  ﮔﻴـﺎه  رﻳـﺸﻪ  ﻋﺼﺎره
 ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﻬــﺎر اﺳــﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ و ﺗﻮﺳــﻂ ﮔﻠﻮﺗ ــﺎﺗﻴﻮن ﻣﺨــﺎزن
 ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل 054P ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼزﻫﺎي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛـﺮات .  اﺳﺖ ﻛﺒﺪي
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻋـﺼﺎره ﺷـﺎﻫﻲ ﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﻲ ا ﻗﻮي، ﻣﻬﺎر اﺛـﺮ ﺳـﻤ 
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ  اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﺘـﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻻً
اﺳﺘﺮول ، ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪ و ﻓﻨﻠﻲ ﭘﻠﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﺷﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺗﻨﻴﻦ 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، در . اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺳـﻠﻮل اﺳـﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ 
دﻳﮕـﺮ در ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ 
 ﻛـﻪ  ﺧـﺎرﻣﺮﻳﻢ  ﮔﻴﺎه  ﺑﺬرﻫﺎي ﻛﺒﺪي اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻛﻪ آﺳﻴﺐ
 ﺑـﻴﻦ،  ﺳﻴﻠﻲ ﺣﺎوي ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎي  ﻛﻪ دارد ﻧﺎم ﻣﺎرﻳﻦ ﺳﻴﻠﻲ
اﺳـﺖ و ﺑـﻴﻦ  اﻳﺰوﺳـﻴﻠﻲ  و دﻳـﺎﻧﻴﻦ  ﺳـﻴﻠﻲ  ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ، ﺳﻴﻠﻲ
 ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم  زداﻳـﻲ  ﺳـﻢ  ﺳﻴﺴﺘﻢ روي ﺑﺮ ﻣﻬﺎري اﺛﺮداراي 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺳﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ از ﺗﻮاﻧﺪو ﻣﻲ   اﺳﺖ 054P
ﻛﻨـﺪ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ و اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ،
ﻪ ﺑ ـ ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﻢ 
 ﺗﺠـﻮﻳﺰ  ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻣـﺸﺎﻫﺪه  1 ﺷـﻤﺎره  ﺟﺪول در ﻛﻪ ﻃﻮري
 دار ﻣﻌﻨـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻣـﺼﺮﻓﻲ  دوز ﺳـﻪ  ﻫﺮ در ﺷﺎﻫﻲ
 ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﻣﺎن ﻫﺎي ﮔﺮوه در ADM ﺳﺮﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  درﻣـﺎن  ﮔـﺮوه  وﻟﻲ ﺳﺖا ﺷﺪه درﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﺴﺖ
ﻪ ﺑ ـ ADM ﺳﺮﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ ﺳﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ
 ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  از ﺣﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻮد درﻣﺎن ﻫﺎي ﮔﺮوه از ﺗﺮ ﻛﻢ ﻣﺮاﺗﺐ
 ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻛﺒﺪي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺳﻴﻠﻴﻤﺎرﻳﻦ ﺑﺎﻻي
 ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، اﺛـﺮ. (42)اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﮔـﺰارش ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ
 ﺒـﺪيﻛ ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ از ﺗﻌـﺪادي
 ﻫـﺎ  آن ﺑـﻴﻦ  در ﻛـﻪ  اﻧـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  ﻳﻴـﺪ ﺄﺗ ﻣﻮرد و ﺑﺮرﺳﻲ
، رازﻳﺎﻧـﻪ  )sumylocs aranyC(ﺑـﻪ ﻛﻨﮕـﺮ ﻓﺮﻧﮕـﻲ  ﻣﻴﺘﻮان
 ،(murgin munaloS)ﺗـﺎﺟﺮﻳﺰي  ،(eragluv mulucineF)
 (alubehc ailanimreT )ﻫﻠﻴﻠﻪو( mucitpoc muraC )زﻧﻴﺎن
ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﺒـﺪي در اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﻪ  ﻛﺮد اﺷﺎره
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ  آن ﻓﻨﻮل و ﺗﺮﻳﺘﺮﭘﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ، ﺪ،ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳ وﺟﻮد
ﻛﺒـﺪي   ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺛـﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ .(62 ،52)داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪ و ﻫﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
ﻛﺒـﺪي  اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴـﺰ ﺣـﺎﻛﻲ از اﺛـﺮ ﺷـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ 
ﮔﺮدد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
 ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ، اﺛـﺮات ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ و ﻳﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ داروﻫﺎي 
ﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺑ  ﺛﺮهﺆﻣ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮاد 
. ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑـﺎ داروﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه در ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑ ـ
ﻛﺒ ــﺪي ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن داروﻳ ــﻲ از  راﺑﻄــﻪ ﺑ ــﺎ اﺛ ــﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ 
ﺮﭼﻨـﺪ ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه، ﻫ 
ﻣﺼﺮف و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮﻳـﺪﻛﺮﺑﻦ در ﺣﺎﻟـﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ اﺛﺮات ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎﻓﺘﻲ آن ﻋﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ و داروﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺷﺒﻴﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮات ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺧﻮد دارو ﻫﺎ در ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ و 
  .(72 ،31 ،21)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دارو ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
 و ﺳـﻤﻲ  ﻣـﻮاد  ﺣـﺎد  ﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ دوزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟ
 ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺼﺮف ﻳـﺎ اﺳـﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ داروﻫـﺎ از ﺑﺮﺧـﻲ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺪت
ﻓﻌـﺎل ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎ  ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل از ﺑﺎﻻﻳﻲ
 و ﺪﻨ ـﻧﻤﺎﻳ ﻏﻠﺒـﻪ  اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘـﻲ  دﻓـﺎﻋﻲ  ﺳﻴـﺴﺘﻢ  ﺑﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺷﻮ ﻛﺒﺪي ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ
 دﻳـﺪه 1ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره  ﺧﻮاﻧﻲ دارد، ﻫﻤﺎن  ﻫﻢ
ﺷـﻮد، در ﮔـﺮوه ﺗـﺴﺖ ﺑـﺪون درﻣـﺎن ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮﻣﻲ  ﻣﻲ
 اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ
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دار و ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻪ  ﺑ ADM
ﺷ ــﺎﻫﺪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ و در ﻋ ــﻴﻦ ﺣ ــﺎل ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ 
 داري ﻧـﺴﺒﺖ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻪ ﺑ( PARF)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺳﺮم  آﻧﺘﻲ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ . (41)ﺷـﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ
ﻪ ﻃﻮر واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز ﺑ ـﻪ ﺳﺮم ﻧﻴﺰ ﺑ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  درﻣـﺎن  ﻫـﺎي داري در ﮔـﺮوه ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
درﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ در  ﺑﺪون ﺗﺴﺖ
 ADM ﺳـﺮﻣﻲ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ  PARF
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳـﺮﻣﻲ درﻣﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎي در ﮔﺮوه 
آﻧﺘﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ .  اﺳﺖ TOG ،TPG ،PLA
  ﻏـﺸﺎﻫﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣـﻲ ﻫﺎ  اﻛﺴﻴﺪان
 ﻫـﺎ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻛـﺴﻴﺪان  در زﻧـﺪه را  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد 
آوري ﻋﻤـﻞ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺟﻤـﻊ  ﻛﺎر و ﺳﺎز .ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫـﺎ واﮔﺬاري اﻟﻜﺘﺮون ﺑﻪ اﻳﻦ اﻛﺴﻴﺪان  ﻫﺎي آزاد،  رادﻳﻜﺎل
 ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳـﺪاري  و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎًﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آن  ﻏﻴﺮ و
 ،PLA دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺳـﺮﻣﻲ ﻪ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻲ TOG ،TPG
ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ و ﻇﺮﻓﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋـﺼﺎره 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻋـﺼﺎره . (82،92)ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﺷﺎﻫﻲ ﻫـﻢ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ  ﺳـﺮﻣﻲ ﻣـﻲ PARFﻓـﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ا 
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  PARF اﻓﺰاﻳﺶ
 آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ،ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـﺪﻫﺎ، اﺳـﺘﺮول  ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪ، ﻓﻨﻠﻲ، ﭘﻠﻲ
  .(9)اﺳﺖ ﺷﺎﻫﻲ ﻋﺼﺎره در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻴﻦ و
 دﻫﻨـﺪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ ﻪ ﺑ
 ﺪيﻛﺒ ـ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﺎﻫﻲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
  .دارد ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﺣﺎد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﺎﻧﻢ ﻏـﺰل ﻣﻮﺣـﺪ 
ﻣﺤﻤﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺛﺒـﺖ ﻃـﺮح 
  ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري داﻧـﺸﮕﺎه4411ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
 وﺳـﻴﻠﻪ ﭼﻨـﻴﻦ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻫـﻢ. اﺳـﺖ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻋﻠـﻮم
 ﭘﺮﺳـﻨﻞ از را ﺧـﻮد ﺸﻜﺮﺗـ و ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﻣﺮاﺗـﺐ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻣﺮﻛـﺰ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺘﺮم
ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻣﺮﻛـﺰ  داروﻳـﻲ و  ﮔﻴﺎﻫﺎن
 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺟﺮاي در ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
  .دارﻧﺪ ﻣﻲ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻳﺎري را ﻣﺎ
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